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Chamber Music Concert 
Tuesday, November 6, 2018 
Dudley Birder Hall 7:30 p.m. 
 
Concerto in D Major, Op. 15……………………………………..………………….Joseph Bodin de Boismortier 
arranged & edited by Linda Kirkpatrick  
        I.  Allegro 
     III.  Allegro  
 
SNC Flute Choir 
Lauren Gentine, Megan Lau, Kylie Klenkie, Rylee Kramer, Paige Bonner,  
Carly Hartenberg, Ingrid Timm, Ruby Castillo, Nathan Ortiz, Flute 
 James Viall, III, Alto Flute,  
Sara Hannah, Bass Flute 
 
 
Champagne Toccata, Piano Quartet……………………………..………………………………...William Gillock 
Holly Buczek, Liz Radke, Elissa Ribbens, Anna Van Severen, pianists 
 
 
Spanish Dances…………………………………………………………..……………………Moritz Moszkowski 
  
    1.  Moderato 
Holly Buczek and Anna Van Severen, pianists 
  
2.  Allegro brioso  
Liz Radke and Elissa Ribbens, pianists 
 
 
Quiet………………………………………………………………………………………………………..MILCK 
 
Royals………………………………………………………………………………………………………...Lorde 
arranged by Joel Little and Ella Yelich-O'Connor 
 
Just the Way You Are/Just A Dream……………………....…arranged by Ed Boyer, Ben Bram and Deke 
Sharon 
 
 
SNC Knightingales 
Alex Bruley, Elle Dannecker, Brooklyn Basche, Annie Yamamoto, Janelle Knick, Jamee Edlebeck, Kirstin 
Duprey, Sarah Dix, Marissa Helchen, Alyssa Brugger, Hannah Schierl, Emily Rosenfeldt, Sarah Hanna 
 
 
 
 
 
Make Our Garden Grow………………………………………………..……………………….Leonard Bernstein 
 Holly Buczek and Anna Van Severen, pianists 
 
 
Sonata from Die Bänkelsängerlieder…………………………………..……………………………....Anonymous 
arr. Robert King 
William Tell Overture……………………………………………………..…………………...Gioacchino 
Rossini 
arr. James Mattern  
SNC Brass Ensemble 
Trenton Bebermeier, Taylor Rudie, and Brice Tepsa, Trumpet,  
Madeline Pamperin, Horn, Tyler Sobacki and Gavi VanBoxtel, Trombone,  
Miriam Lyons, Euphonium, ​Joe Brown, Tuba 
 
Overture to "Candide"..................................................................................................................Leonard Bernstein 
Elissa Ribbens and Elaine Moss, pianists 
Hevenu 
Shalom Aleichem 
Fun Der Khupe 
Mayim, Mayim 
Klezmer Ensemble 
Billy Myers Saxophone, Charles Luoma-Mannisto, Piano, Craig Sampo Jr., Clarinet,  
Beau Fountaine, Bass Clarinet, Abby Kramer, Tenor sax, Nate Perttu, Trombone, Sarah Dix, Cello,  
Bryce Daniels, Accordion, Elle Dannecker, Soprano, ​Natalie Rennhack, Tuba, Marquise Weatherall, Djembe 
 
St. Norbert College Music Department Fall Events 2018 
 
November   9 Instrumental Jazz Concert, Walter Theatre, 7:30 p.m. 
10 Christopher Cramer, Faculty Guitar Recital, Birder Hall, 2:00 p.m. * 
12 Community Band, Walter Theatre, 7:30 p.m. 
13 Jamie Karp Waroff, Faculty Trumpet Recital, Birder Hall, 8:00 p.m.* 
16 Kiera Matthews, Student Recital, Birder Hall, 6:00 p.m.* 
17 Elizabeth Dannecker, Student Vocal Recital, 6:00 p.m.* 
18 William Myers, Student Jazz Recital, 2:00 p.m.* 
18 Bell Choir & String Ensemble Recital, Birder Hall, 7:30 p.m.* 
30 Festival of Christmas, Walter Theater, 7:30 p.m. ***  
December 
2 Brass and Organ Christmas Spectacular, St. Norbert Abbey, 7:00 p.m.  
Free Will Donation  
  
*Free Admission ***Special Ticket Pricing For Tickets: ​ ​www.snc.edu/performingarts 
